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Kewujudan Internet secara tidak langsung telah terbukti dapat membantu proses pengajaran 
dan pembelajaran. Namun begitu, permasalahannya ialah pelajar akan ‘mengitar’ semula 
maklumat yang telah dikumpul tanpa memberi penghargaan yang sewajarnya kepada bahan 
rujukan daripada Internet. Fenomena ini telah menyumbang kepada peningkatan kes 
plagiarisma di dalam bidang akademik (Braumoeller & Gaines, 2001; Culwin & Lancaster, 
2009). Untuk memerangi plagiarisma, terdapat beberapa buah universiti dari seluruh  dunia 
yang telah berusaha untuk mengendalikan kelas penulisan akademik dan mewajibkan mereka 
yang bukan penutur asli bahasa Inggeris untuk mendaftar, menghadiri dan akhirnya, lulus 
kursus tersebut.  Berdasarkan kepada kenyataan ini, objektif utama kajian adalah, pertamanya, 
untuk mengenalpasti bentuk-bentuk plagiarisma, kedua, untuk mengenalpasti kaedah 
pengajaran yang lebih efektif dan ketiga, untuk meningkatkan kesedaran pelajar mengenai 





Metodologi yang digunakan di dalam kajian tindakan ini terdiri daripada dua peringkat.  
Peringkat pertama merangkumi satu pra-ujian yang dijalankan  untuk mendapatkan maklumat 
mengenai pemahaman subjek terhadap plagiarisma. Peringkat kedua adalah untuk 
menyediakan proses intervensi iaitu demonstrasi dan latihan.  Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kesedaran para pelajar terhadap plagiarisma di dalam penulisan akademik dan 
bagaimana untuk mengelakkan diri mereka daripada melakukannya. Limabelas orang pelajar 






Dapatan utama kajian ini adalah, plagiarisma di dalam penulisan akademik perlu dilihat sebagai 
satu peringkat ke arah perkembangan bahasa, terutamanya di dalam bidang Sains Sosial dan 
Kemanusiaan. Kajian ini telah mendedahkan bahawa walaupun subjek telah melakukan 
plagiarisma secara terang-terangan, majoriti tidak cuba untuk memperdaya para penyelidik.  
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Sebaliknya, mereka menyediakan rujukan yang tepat dan ini telah memberi peluang kepada 
penyelidik untuk mengenalpasti plagiarisma yang telah dilakukan.   
 
Keduanya, berdasarkan kepada kategori plagiarisma yang telah diilhamkan oleh Malcolm 
Courthard, tiga bentuk plagiarisma yang utama telah dikenalpasti, yakni, “patchwriting”, 
“borrowing” dan “cutting and pasting” (2004). Secara umumnya, para penyelidik menyokong 
pendapat Coulthard yang menghujahkan bahawa ketiga-tiga bentuk plagiarisma tersebut 
mempamerkan kemajuan ke arah penguasaan terhadap pembelajaran bahasa kedua atau 
bahasa asing. Dari perspektif bidang Kemanusiaan, pengalaman ini juga merupakan 
pemahaman subjek secara gradual mengenai kepentingan untuk mereka mempunyai pendapat 
dan suara mereka sendiri di dalam penulisan mereka. 
 
Ketiga, terlalu banyak bukti yang telah menunjukkan bahawa secara umum, plagiarisma 
difahami sebagai konstruk dari Barat.  Ini secara langsung menunjukkan yang negara asal 
subjek boleh memberi pengaruh tentang bagaimana subjek mentafsirkan  penulisan akademik.  
Oleh itu, plagiarisma tidak boleh dianggap secara keseluruhannya sebagai isu etika kerana ia 
bukanlah budaya yang boleh diterapkan secara universal.   
 
Terdapat dua implikasi utama yang boleh diperolehi daripada kajian ini. Pertama, mereka yang 
melakukan plagiarisma tidak boleh diberi hukuman yang serius tanpa memahami sebabnya, 
terutamanya apabila menilai penulisan pelajar yang menulis di dalam bahasa kedua atau 
bahasa asing. Motif perlakuan ini perlu diselidiki terlebih dahulu dan diutamakan dalam proses 
penyelidikan mengenai kesalahan ini. Kedua, para pendidik perlu memahami yang para pelajar 
membawa bersama mereka latarbelakang budaya yang berbeza, yang besar kemungkinan 
mempunyai perbezaan pendapat mengenai penulisan ilmiah.  Pada masa yang akan datang, 
latihan bersesuaian yang merangkumi pelbagai kaedah untuk mengelakkan pelajar daripada 
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